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EL PflNORñmfl 
POLITICO 
Mañana hará su presentación en las 
Cortes el Gobierno del señor Lerroux, 
y habrá de resolverse una incógnita 
interesantísima: la de si cuenta con ma-
yoría, y, caso contrarío, si sobrevendrá 
la crisis del Gobierno o la del Parlamen-
to. Casi puede darse por descontado 
que la mayoría, si la tiene, será escasa y 
no sabemos si el Gobierno podrá vivir 
en precario y podrá sacar adelante las 
leyes pendientes y los presupuestos. 
De un modo o de otro, se pondrá en 
evidencia, y quizás desde el mismo 
momento de iniciarse el debate político, 
la imposibilidad de poder continuar go-
bernando con estas Cortes, que tienen 
ea su propia entraña el germen de la 
descomposición, manifestada en su últi-
ma etapa por las múltiples incidencias 
parlamentarias con que luchó el Gobier-
no anterior en su afán de mantenerse 
en el Poder apoyado en una ficticia ma-
yoría, y evidenciada ahora fuera del 
Parlamento, en las luchas internas y 
rivalidades, que han trascendido al gran 
público, producidas en algunos partidos 
gubernamentales. 
Es, pues, posible que agotada la po-
sibilidad de gobernar con estas Cortes, 
proceda su disolución y con ella la con-
vocatoria de elecciones. Se acerca, por 
lo tanto, la consulta a los comicios y sin 
duda que ha de ser interesante ¡a expe-
ttencia. En ella ha de apreciarse la fic-
ción de que viven y explotan algunos 
Partidos y la evolución ideológica de la 
pan masa neutra del país, después de 
haber padecido las aberraciones y ex-
cesos demagógicos del anterior Gobier-
•j0 y las amenazas y extralimitaciones 
marxismo, que tanto perjuicio han 
ocasionado a la economía nacional. 
De una parte habrá de verse la fuerza 
con que cuentan los partidos de izquier-
oa. esos partidos que han ejercitado una 
erdadera dictadura, imponiendo leyes 
Jiue sm duda rebasan las aspiraciones 
y 'as conveniencias del país y que algu-
Jws atentan a la conciencia y a las treen-
y38 de la mayoría de los españoles. 
que esto es así, lo demuestra la pro-
pia división de partidos que cual el 
radicalsocialista, se divide y disgrega 
al chocar las tendencias ideológicas de 
los fundadores con la propia masa del 
partido, que formada por el aluvión que 
incrementó los partidos republicanos 
después del 14 de Abril, ha llevado al 
seno del mismo otros elementos que por 
su número pesan en sus decisiones e 
imprimen a ese como a los demás par-
tidos, un nuevo rumbo. El socialismo, a 
su vez, trata ahora de reponerse del 
desgaste del Poder, reorganizando sus 
cuadros para ver de atraerse las masas 
desviadas ante su contubernio con los 
republicanos, y lanza voces de sirena 
para formar el frente único del proleta-
riado y recrudecer la lucha de clases, 
como si la desarrollada durante su de-
tentación mancomunada del Poder no 
hubiera sido ya una dolorosa experien-
cia para todas las clases, y la obrera no 
hubiera y no estuviera aún sufriendo 
las consecuencias de ese terrible ensayo. 
A la otra parte se distinguen y agru-
pan cada vez con mayor fuerza y arrai-
go los partidos denominados de derecha, 
que cual el agrario han adquirido inne-
gable extensión. Lo que está por ver y 
permanecerá en la incógnita bástalas 
nuevas elecciones, es si la gran masa del 
país se manifestará en una prudente in-
clinación hacia partidos moderados o 
acusará una reacción tan excesiva que 
amenace a los propios fundamentos del 
régimen. 
Sensatamente pensando, y a pesar de 
que la furibunda política de izquierdas 
haya perturbado tanto y haya causado 
tantos perjuicios y atacado tantos dere-
chos y libertades, no conviene al país 
un precipitado retroceso, una violenta 
vuelta del péndulo a la derecha. Con 
que se modere un tanto la agresividad 
de los elementos avanzados ideológica-
mente y se sometan a la ley, por la exis-
tencia de una verdadera autoridad a los 
elementos de acción que cobraron valor 
y confianza ante la pasividad guberna-
mental, ya iría ganando mucho la na-
ción y la República llegaría a ^ er el ré-
gimen ideal para todos los españoles. 
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LA B E C E R R A D A DEL 
CÍRCULO mERCANTIL 
Si a este cronista, irónico y festivo, no 
le envolviera una pesadumbre y un 
temor, él dejaría correr la pluma, po-
niendo los puntos sobre las íes; pero la 
previsión es juicio y es bondad. 
Vayan en primer lugar los mayores 
plácemes y mejores afectos para esos 
simpáticos jóvenes del Círculo Mercan-
til, con los que se han forjado lazos de 
íntima cordialidad, por el deseo y gran 
voluntad por conseguir lo que con 
tanto esfuerzo al fin realizaron: la noble 
idea de ensalzar y festejar tan torpedea-
da entidad comercial. 
Becerrada al cabo, que ha dado más 
que decir y ha levantado más polvoreda 
que el propio Azaña. 
* 
. * • 
Y llevadas ya a estas columnas de 
Prensa tales sinceras expresiones hijas 
de la amistad, transportémonos a las 
afueras del Círculo Mercantil, donde 
algo extraordinario acontece y algo allí 
se celebra. 
Son los acordes armoniosos y vibran-
tes de un alegre pasodoble, que si re-
suenan en los silencios de aquella no-
che, víspera de la fiesta, habrían de 
despertar los miedos y pánico de los 
que más tarde en un esfuerzo temerario 
y con arrojo suicida, se aprestaran a ju-
gar la vida en aras de la afición y ver-
güenza torera. 
Y allí ante la presencia de la incom-
parable exposición, y al divisar trofeos 
que se harían pesar en las manos tem-
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blorosas de ios supuestos lidiadores, < 
pensara en esa especie de mieditis que 
allá para sus adentros sintieran los que 
habrían de verse enfrentados con cua-
tro serios anitnalitos que la Comisión 
adquiriera para echárselos con toda su 
bravura y poder, a los que, dándoselas 
<ie bravucones y valientes, pedían fueses 
nada menos que catedrales. 
Fué desfile incesante de curiosos y 
admiradores el que transcurrió durante 
fas horas que la tal exposición perma-
neció abierta al público; y en la que 
pudieron elogiarse y lucir moñas y ban-
derillas que una competentísima, para 
estos menesteres, señora de la localidad, 
supo confeccionar con admirable gusto 
y presentación. ¡Enhorabuena a la indi-
cada artífice! 
Dejémosla al fin en las soledades; y 
solos también con la fatiga de pensar en 
«1 día siguiente a los presuntos ases de 
la tauromaquia, que habiendo de actuar 1 
en sus suertes de matar, banderillear y 
capotear, tenemos la completa seguridad 
<le que ni uno solo y ante la horrible 
pesadilla de los astados lograra reconci-
liar el sueño, durmiendo a pierna suelta, 
como felizmente lo hiciéramos nosotros. 
Y vamos al día tan ansiado y a la vez 
temido de los toreros. 
¡Día de la jornada! Día de animación, 
de entusiasmos, de.... realidades. 
Y en abigarrado conjunto de colores 
que brillaban de los trajes de los tan 
cacareados diestros; entre las miles vo-
ces que prorrumpían en gritos de júbilo 
por ia proximidad de la hora fatídica 
para los toreadores; y entre aquella 
mezcolanza, en un ir y venir, de perso-
nas extrañas y ajenas a la sociedad, di-
visamos con satisfacción y alegría la 
confusión que en el grupo producía la 
presencia de bellas y simpáticas señori-
tas de la ciudad del Tajo, que atentas y 
corteses a los requerimientos hechos, 
acudían presurosas a realzar con sus 
encantos y atracciones la fiesta; y a las 
que como buenos enamorados les ofre-
H H M i r BOUS DE [JIM u n 
Combustible ideal para toda dase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
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cimos el más delicado y tierno piropo 
que puede salir de labios prodigadores 
de las más encendidas galanterías. 
Saludémoslas y reverenciémoslas con 
la estimación que los antequeranos 
saben rendir a las mujeres que a ellos 
llegan, deslumbrantes y soñadoras. 
Y ya, entre aquel rumor de la mu-
chedumbre que atronaba y vibraba en 
el cálido ambiente de la tarde, sólo se 
esperaba la llegada triunfal de las ocho 
muchachas que, figurando en la presi-
dencia, habrían de prestar a las caricias 
de esa tarde otoñal, todas las galas de 
sus miradas y todos los embriagadores 
perfumes de sus boquitas, con el fuego 
avasallador de sus cuerpos subyugado-
res y atrayentes. 
Al fin, haciendo su entrada conduci-
das en majestuoso coche, arrastrado 
por cinco briosos y bien enjaezados ca-
ballos, produjeron los más candentes 
elogios a su majeza y alucinadores en-
cantos. 
Vistiéndose y adornándose con las 
clásicas mantillas y morilleras, deslum-
braron a aquella enardecida multitud, 
que sólo piropos y alabanzas tuviera 
para tan fascinantes y sugestivas presi-
dentas. 
Y a caballo, como su escolta de ho-
nor, con el típico traje tan característico 
de esta clase de fiestas, ricas ¡vestiduras 
campestres: montaban en elegantes y 
bien preparadas jacas los jóvenes, exce-
lentes caballistas, Salvadorito Muñoz y 
LA REGIA de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
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Perico Cámara, los que guardaban y 
confiaban a su custodia, también casti-
zamente ataviado, un precioso y angelí-
cal niño de cinco años que, buen jinete 
fuera el designado para la petición dé 
la llave; hijo de nuestro estimado amigo 
Carlos Mantilla. 
Las distinguidas jóvenes que, hacién-
dose presidir por quien se sustituyó por 
dama de honor, una adorable hija de U 
supuesta dama-. Lolita Rojas. Dos mo-
nerías de niñas capaces dejhacer perder 
el seso al más cuerdo: Teresita Gutiérrez 
e Isabelita González. Dos mozas ya ca-
saderas y que—con perdón a sus favo-
recidos—¡¡vayan cuerpos y vayan esti-
los!!: Enriqueta Laude y Pepita Tapias, 
(¡qué suerte, Román!). Una embriagante 
y sugestiva morena, de ojos tan prevari-
cadores, que si no matan adormecen: 
Rosario Mantilla. Una, que por intere-
sante y distraída se la elogia y cita, y.... 
que no arruina por ser del Banco: Mari-
na Capó; y una rubia de ojos azules, y 
cuerpo escultural, que si no es de aquí, 
debiera aquí engancharse: María Martín 
Lomeña. 
Y ya en formación definitiva, camino 
de la plaza, fueron obsequiadas con mo-
desta ofrenda: bouqué sencillo y galano 
que los admiradores de tanta belleza, 
cuidamos de ordenar. 
Y en el palco presidencial, florido, y 
en serpenteo las guirnaldas que servían 
de dosel y aromatizando sus flores, 
radió la virginal presencia de mujeres 
tan enloquecedoras y que enloquecie-
ron a sus vitoreadores en las más puras 
y tiernas afecciones. 
Y cautivados al descubrir sus bustos, 
despojados ya de envidiosas prendas 
que quedaron ¡como airones gallardos 
flameados por el sol de aquel cielo que 
parecía de celos ocultarse ante la sobe-
rana visión de tan endulzantes mujeres, 
pudimos ver cómo prodigaban sus de-
ferencias y atenciones a los felices de-
signados para acompañarlas. 
Y allá quedaron con sus siete favore-
cedores, porque uno que hacía el de 
ocho, casi se le divisaba, ¡tan pequeño 
era! 
i L A P E L E A ! 
A un silbato agudo y penetrante que 
no fué el de los guardias de asalto, \* 
Dios gracias!, se desenchiquera la pri-
mera fiera que bajo el patronímico de 
«Satlsfecha>—veremos que tal quedan 
con ella—, y con el número 228, no 
huele a nadie en la plaza. ¡Todos 
ocultos! 
Al fin se destapa un muchacho des-
garbado y largo que larga una capotada 
que luce. Se suceden otras y otras sin 
grandes cuidados. 
Y cambiada la suerte, el atolondrado 
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At Albertito Rojas pincha sus dos palos, 
•id más pinchazos. ¡Parece mentira que 
siendo tan atolondrado lo hiciera tan 
bien! ¡Bien por Albeitito! Justas palmas 
. su heroicidad. ¡Si lo hubiera visto 
quien lo.... camela! 
Y el Berrocal, ¡no el de la tienda!, y e! 
la primera verónica, le colocó uno 
en el mismo trasero con una facilidad 
asombrosa. ¿Cómo se las arreglaría 
«ara prendérselas por detrás? 
Y hace su aparición a la hora de ma-
tar, un voluminoso sujeto de anchuroso 
volumen, y considerable peso, que a 
juzgar por sus muchos kilos, me hiciera 
recordar a aquella famosa mole que 
produciendo espectación en la plaza se 
conociera con el nombre de Enrique 
Ortiz. ¡Digno émulo! 
¡No he visto otro en mi vida que ro-
dara con más facilidad y más pronto! 
¡Siempre estaba en el suelo! ¡Con lo 
gordo que era! ¡No sé de dónde pro-
vendría su debilidad! 
Y lo mismo que porrazos y revolco-
nes, dió de estocadas y descabellos; 
¡qué descabellado! Hasta que al fin, can-
sado de recibir tantos tajos el mortifica-
do bicho espichó. 
Y cuando aun no había cesado el 
chillerio de xm inconmensurable faena, 
seda suelta a la segunda víctima, que 
tantos sustos había despertado por pa-
recer la más acometedora en los corra-
les. Lleva el número 181 y se la llama 
por «Metódica». ¡Veremos, qué método 
siguen con ella! 
Abundan ya en mayor cantidad los 
lances de capa, sin que ninguno me-
rezca reseñarse; pero si un soberbio par 
de banderillas que el apuesto de Ricar-
dito Sánchez supo clavar a maravilla y 
perfección. 
Precede a tan aplaudido torero, el de 
un Cándido joven, que sólo puso una 
porque.... no pudo las dos. ¡Qué se va 
a hacer! ¡Cumplió a.... medias! 
Y con la posse y estilo de los gran-
des matadores, un no mal parecido y 
fino tipo se dirije a la Presidencia y 
hace un brindis florido y galante. 
Es un aprovechado hijo del veterano 
y popular don Manuel Muñoz, y al que 
ya en la barrera ponderara las buenas 
condiciones de toreador que en él se 
apreciaran. ¡Mí enhorabuena, don Ma-
nuel! 
(En estos momentos el también popu-
lar y veterano Ramón Gutiérrez, se ve 
hacer de las suyas. Con un botellón en 
la mano larga vino a diestro y siniestro,) 
Y Juanito Muñoz, que tal era el inci-
piente muchacho, despejando él ruedo 
de tantas plastas como allí se agolpa-
ban; confiado y sereno, se fué arrogante 
y tranquilo al bicho, ante el que ejecu-
tó una completa labor de pases de 
todas clases y marcas, y entre los que 
sobresaliera sin poder rematar un bo-
nito natural que tanto satisfizo y el que 
le valió merecidos aplausos y todos los 
aPéndice8. 
Y tras desafortunados pinchazos, 
todos bien dirigidos, figurando un gran 
volapié, hizo rodar al toro entre los 
atores de la multitud que así premia-
Carbón para cocina 
La clase más económica y de mejor re-
sultado es ¡a antracita almendrilla que 
sirve 
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ba su buena faena, y a los que pudo 
unir la más entusiasta felicitación que 
yo a su encuentro le prodigara. ¡Bien, 
Juanito! ¡Así se Corea! ¡Tú llegarías! 
¿Porqué no te decides? ¿No te dejan? 
Y sale la tercera de la tarde. 
Ya las capas Inundan el ruedo. Y 
una por aquí y otra por allá—-¡hasta los 
monos sabios lucieron sus monerías!— 
El primer rehiletero Miguelito Gómez, 
las pone en el.... espacio. Y el segundo 
Jerónimo Calle, se dió el caso verdade-
ramente curioso de colocarse él mismo 
una en la propia gorra. Cuidado ¡que es 
maravilloso! ¡Cómo demonios se las 
arreglaría para ello! ¡Y menos mal que 
la ¡levaba puesta! Sí no.... el garrancha-
zo hubiera sido menudo, y además 
banderilleado! ¡Qué cosas se ven y le 
pasan a estos torerazos! 
Y enardecido por la asistencia de 
cierta adorable rondeña que la seguía 
atenta y.... amorosa con la vista, y to-
cándole en turno despachar a la «Satis-
fecha» el más grande de los bichos—(¡el 
apodlto se las trae!)—surge provisto de 
los suicidas arreos Santiaguito Téllez. 
Y allá va quien en su vida imaginó 
encontrarse en semejante apuro. 
Y acertó, porque largando una hi-
riente estocada y casi sin puntilla vió 
ponerse al toro patas arriba. 
Y coino la oreja se creyera poco para 
pagar tan fulminante muerte, se le 
endosó también su jopo, ¡Y qué agra-
decimiento! ¡Con qué desprecio se des-
prendió de tales regalitos, arrojándolos 
a la arena! ¡Vaya orgullo, y vaya genie-
cito! 
Bien por el competente dibujante que 
supo dibujar la muerte de la menos 
atormentada becerrita. ¡Sean para él 
sinceros plácemes! 
Y toca a su fin el espectáculo. 
Campea en la plaza la cuarta y ú l t i -
ma de la serie. Antoñito Ruiz, con sus 
hechuras y buena f icha, se decida a 
liquidarla. 
Se ve primero a Francisco Artacho 
no probar lo que son poner banderillas 
¿para que fué?; pero sí Pedro Delgado, 
que en justa reciprocidad clavó las dos. 
¡El uno, a cero! El otro,a dos! ¡Me pare-
ce que hay una gran diferencia! 
Y cierra la ftesta coronándola como 
digno remate, el buen aficionado y ya 
de sobra conocido, mí querido amigo 
Ruiz, y al que en verdad le felicito, 
haciendo sucumbir a su «Razonable» 
—así se llamaba—y tras de acertadísi-
mas estocadas, de un grandioso desca-
bello que ya quisieran matadores d2 
fuste conseguirlo. 
* * * 
Y ahora, en capítulo aparte, voy a 
dejar sentada una general afirmación, 
que es un axioma: «EL MIEDO DÉ 
NARBONA.» 
¿Habéis visto alguna vez algo más 
grande que el horrible SUSTO de Nar~ 
bona? 
Por algo, dije yo; «ojo con éste.^ 
EL REO. 
CINTAS PARA MÁQUINA 
O r «wat» mm i» i ibrarfa «Ei Siftio XX» . 
Muebles 
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— Pigína 4.i — EL SOU DE ANTEQUERA 
FESTIVAL TAURINO 
Está en proyecto, la organización 
para los primeros días de Noviembre de 
un festival taurino, cuyos ingresos se 
destinarán a las obras que se realizan 
en nuestro Instituto. 
Tomará parte en él como matador un 
distinguido joven sevillano, que cuenta 
«n la capital de Andalucía con muchas 
amistades y simpatías. Dicho joven, 
debutará como novillero en la próxima 
temporada. De él se habla, y no se 
acaba. Según los que le han visto, ma-
nifiestan que es un excelente muletero, 
y a la hora de la verdad una cosa seria 
destacándose como formidable esto-
queador. 
Al divulgarse por la localidad la or-
ganización del festival, se siente gran 
animación por el mismo. 
Se procurará dar al espectáculo los 
mayores alicientes. Con estos, y dado 
<1 fin benéfico, la animación para el 
festejo seguramente será extraordinaíía. 
De Sevilla comunica el señor Laraña 
que en una distinguida «Peña» de afi-
cienados, hay gran entusiasmo por 
asistir al festejo. 
Oportunamente daremos más detalles 
«obre el mismo. 
Carbón para cocina, 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más 
económica y de mejor resultado es el An-
tracita cribado (tamaño mediano) limpio 
de polvo, que sirve 
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E D I C T O 
Don Jesús del Pozo Herrera, alcalde in-
terino de este Excmo Ayuntamiento. 
Hago saber: Que a fin de proceder a la 
formación de los correspondientes 
Censos, deberán presentarse en las 
Oficinas municipales de este Ayun -
tamiento, todos los dias laborables, 
de once de la mañanz a una de la 
tarde, durante un plazo de quince 
dias a partir de la publicación del 
presente, todos los obreros agrícolas 
y obreros ganaderos propiamente di-
chos, o sean campesinos que no po-
sean porción alguna de tierra, cabezas 
de familia, así como a queilos labra-
dores que satisfagan menos de cin-
cuenta pesetas anuales de contribu-
ción por tierras cultivadas directamen-
teo que paganmenosde veintey cinco 
por tierras cedidas en arriendo y que 
no son cabezas de familia. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
Antequera 28 Septiembre 1933. 
Jesús del Pozo. 
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A G E N C I A D I 
P R E S T A M O S 
R A R A E L . 
B m HIPOIECÍlilO DE ESPARII 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
UBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
MI6UEL AN6EL ORTIZ TALLO 
M A L A G A 
CORREDOR D E COMERCIO COLEGIADO 
C O R D O B A , - a 
(antes Carlos Haes) 
Teléfono, 2811 
CUARTOS DE BAROS 
COMPLETOS 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre. Es-
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal, Toalleros, Grifos de todas 
clases. Duchas, Esterülos, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de material 
saneamiento. 
Tenía g exposiciéq eq Triníifefl de lejas, u 
F E R R E T E R I A 
Rafael de la Linde Gómez 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
M M DE MANUEL DE BUHGOS 
ANTEQUERA 
Suscripción popular en 
favor del fútbol local 
(2.a lista) 
PESETAS 
Suma anterior 921 
D. Agustín Blázqaez Pareja 25 
José Gómez de Tejaba 25 
Francisco Oarcla Guerrero 15 
Emilio de la Torre Rubio 10 
Esteban Alvarez Sorzano 10 
Dugo Herrera Rosales 15 
Francisco Sorzano Llera 10 
José Delgado Gómez Quintero 10 
Rafael Zabala Rodríguez 5 
Joaquín Rojas Montero 10 
Agustín Ramírez Aguijar 2 
Un estanquero 3 
Anónimo 5 
Un típiiio 1 
D. Ramón Navas 2 
José Gutiérrez 2 
Marcelino Alvarez Sorzano 15 
Enrique López Sánchez 5 
Otilio Saiván 5 
Rafael Zurita Palomo 5 
Juan Burgos Fernández 15 
Joaquín Jiménez Vida 5 
José Benítez Ramos 5 
Luis Moreno Pareja-Obregón 4'90 
Angel Almendro Martínez 15 
Ricardo Ron Jáuregui 15 
Juan Ortega Curado 5 
Miguel Cañas García 6 
Un toreador 5 
El apoderado honorífico del torea-
dor 10 
D. Diego Moreno Blázquez 2 
Un aficionado 5 
D. José Flores Palomo 2 
» Joaquín Jiménez Fernández 
» Francisco Torres Sánchez 2 
» Manuel González Jiménez 
» Juan Torres Botello. 
Total 1,209'90 
(Continuará en el próximo número.) 
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PHITURA Y BLAIIQUEO Ell GEnERAL 
Antonio del Pino - Martínez. 4 
Hace saber al públ ico que se encarga de toda clase de trabajos de pintura y blanqueo, en 
general, contando con personal asegurado de todo riesgo, mediante póliza que tiene suscrita 
con importante Compañía, quedando salvada la responsabil idad del cliente contra cualquier 
accidente que puedan sufrir sus operarios. 
SE CORTA EL AGUA POR UN 
BARRENO 
Próximamente a las tres de la tarde 
del lunes pasado ocurrió un accidente 
en las obras que se rea izan para ensan-
char el camino de la Ribera, a conse-
cuencia del cual se produjo la rotura de 
la conducción de aguas del ^nacimiento 
de la Villa. El origen del suceso fué que 
al tirarse un barreno se desprendió una 
gran masa de piedras con un volumen 
de varios metros cúbicos y varias tone-
ladas de peso, que cayeron sobre el ca-
mino, y como la tubería va a poca pro-
fundidad por aquel lugar, el peso hizo 
reventar uno de los tubjs, producién-
dose ia interrupción de la corriente, y 
por consecuencia la población quedó 
casi sin agua ya que el caudal de la 
Magdalena es insuficiente para el abas-
tecimiento de la misma. 
La reparación de la avería se efectuó 
con gran intensidad, trabajándose día y 
noche para dejar expedito el camino y 
colocar en el acueducto un tubo nuevo, 
de los que hay en los almacenes muni-
cipales en previsión de estos posibles 
acci ientfs. Gracias a ello, en la noche 
de! martes quedó solucionado un con-
flicto que ya amenazaba con ser de gran 
perjuicio para el vecindario, pues la es-
casez del preciado líquido dejábase sen-
tir ocasionando grandes molestias al 
vecindario el procurárselo, pues el agua 
de la Magdalena no llegaba a todas las 
casas ni tenía presión para subir a los 
barrios altos. 
Esto ha puesto de evidencia ia nece-
sidad de poner en servicio el depósito 
del cerro de la Cruz, y sabemos que en 
ello se piensa; pero parece ser que por 
no estar bien calculada la entrada y 
salida del agua, quedan en él zonas es-
tancadas que pueden perjudicar la sani-
dad del líquido, y por ello será preciso 
hacer un estudio técnico por si hay que 
hacer alguna obra antes de poner en 
servicio dicho depósito. 
No será admitido ningán trabajo, atutqm 
viene ] ir modo por su autor. 
VIDA m u m c i P ñ L 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
La preside el señor Pozo y asisten 
los señores García, Villalba, Luque, 
Ruiz, Muñoz, Cuadra, Tapia, Blázquez, 
Vidaurreta, Moreno, Prieto, Veiasco, 
Viar, Márquez, Sanz, Ramos, Alvarez, 
Carrillo, Carrasco, Ríos, Cortés y Al -
caide. Están en su puesto el secretario 
señor Villanova y el oficial señor Ruiz 
Ortega. 
Se lee y se aprueba el acta de la 
anterior. 
RUE6Ü3 Y PREGU NTAS 
El señor Carrillo pregunta que para 
qué sirve el depósito de agua. El seftor 
Pozo dice que para utilizarlo cuando 
hay escasez. El primero se extraña de 
que no haya sido utilizado cuando faltó 
el agua y el segundo dice que no se 
hizo así por temor de que el agua que 
contenía no estuviera en buenas con-
diciones. El señor Villalba dice que 
debe ponerse en servicio para evitar 
casos como el sucedido y que el pueblo 
sufra las consecuencias de la imprevi-
sión. El señor Cortés dice que en la 
forma que está hecho el depósito no se 
produce el desagüe por igual y antes de 
utilizarlo conviene sean consultados los 
Vea mañana lunes, a 
José Muñoz 
(PENA HIJO) 
con su numerosa troupe com-
puesta por verdaderos ases del 
género. 
técnicos. El presidente ofrece recoger 
estas indicaciones. 
El señor García pide ai secretario que 
diga con arreglo a qué normas está 
constituido este ¡Ayuntamiento, y el 
aludido dice que con arreglo a ia ley 
Municipal vigente. 
El señor Alvarez formula una queja 
sobre la detención de unos muchachos 
cargueros por llevar a los borricos co-
rriendo por las calles, y que en cambio 
los «autos» vayan a excesiva velocidad 
y no se denuncia a sus conductores. 
El señor Villalba pregunta si ha habi-
do contestación del delegado del Tra-
bajo sobre el asunto de los obreros 
agrícolas, y se le dice que no. 
El señor Veiasco pregunta si ha veni-
do alguna orden del gobernador refe-
rente a un oficio que él le mandó, y el 
presidente dice que en este momento se 
ia acaban de entregar. 
O R D E N D E L DÍA 
Se declaran de urgencia varios escri-
tos y se aprueban las cuentas sin dis-
cusión. 
Se procede a la segunda votación 
para elegir alcalde-presidente. 
El señor Veiasco pide que se lea el 
oficio del gobernador a que ha aludido 
antes, y asi se hace. La primera autori-
dad de ¡a provincia contesta a un escri-
to en que el expresado concejal reclama 
que la elección de alcalde se haga 
como marca la ley Municipal para el 
caso de quedar vacante el cargo dentro 
de los seis meses anteriores a la fecha 
de las elecciones municipales, o sea que 
el cargo corresponde taxativamente al 
concejal de mayor número de votos, 
que en este caso es el reclamante. Pero 
dicha autoridad desestima la petición, 
diciendo que se ha interpretado bien eí 
articulo 9 de la Constitución, y que si 
aquél se considera perjudicado puede 
entablar los recursos legales aque tenga 
derecho. El señor Veiasco se da por 
enterado de la contestación. 
El señor García insiste en que el 
secretario aclare lo referente a la elec-
' — F>á(iu 8.» - El : HPU OB ANTBgUBMA 
Manuel Alvarez Pérez 
B A C H I L L E R E N A R T E S 
VETERINARIO DE L A E S C U E L A E S P E C I A L DE CÓRDOBA 
EX INSPECTOR MUNICIPAL 
Se practican toda clase de operaciones - Castraciones a seguro, 
del caballo, mulo y asno - Taller de herrado y forjado patológico 
y corriente - Se hierran bueyes - Se vacunan toda clase de 
ganados - Se hacen reconocimientos de carnes de cerdo con el 
microscopio, en Clinica, 
C A L L E E S T E P A , núm. 125 
clón de alcalde en período electoral, y 
se lee el artículo 52 de la ley municipa!. 
El señor Villaiba explica la aclitud de 
su minoría y dice que en vista d i la 
declaración taxativa del gobernador, 
acata la ley y la autoridad, pero dejan-
do su responsabilidad a salvo. El prime-
ro dice que, sin perjuicio de lo dicho 
por su compañero, tiene que hacer 
constar que el gobernador no está bien 
asesorado, y por ello se adhiere a la 
petición del señor Velasco, protestando 
de la elección de alcalde por votación, 
porque esto será iiegal. Dirigiéndose al 
público le dice que pueden salir esta 
noche diciendo que no hay alcalde en 
Antequera, porque el que se nombre 
detentará el poder y por tanto debe 
desconocerse su autoridad, porque ésta 
será una imposición dictatorial. El pre 
sidente le llama al orden y le dice que 
no se puede decir que estamos en pe-
ríodo electoral para oponerse : a la elec-
ción de alcalde. El señor García insiste 
en que sí porque la ley dice que habrán 
de verificarse el 1.° de Noviembre, y 
que se celebrarán aunque no lo haya 
anunciado la <Gaceta». El señor Cortés 
dice que entonces, con arreglo a la ley 
debió renovarse en Abril la mitad del 
Ayuntamiento. 
Por último, el señor Pozo da por su-
ficientemente discutido el asunto y se 
procede a la votación, que arroja el 
siguiente resultado: quince votos a fa-
vor del señor Pozo, siete para el señor 
Villaiba, y uno en blanco. 
Corno no ha obtenido mayoría abso-
luta, el primero continúa como alcalde 
interino hasta otra sesión, en que se 
hará el nombramiento definitivo. 
Se da cuenta de la dimisión que pre-
sentan don Juan Hernández y don 
Francisco Catena de los cargos de pro-
fesores de la Escuela de Artes y Oficios, 
en virtud dt; que ésta no funciona por 
falta de local y no creer oportuno con-
tinuar percibiendo sus haberes sin des-
empeñar su servicio. Ei señor Ríos cret 
que no deben admitirse dichas dimisio-
nes, sino pasarlas a la comisión que 
entiende en la reorganización de la Es-
cuela. El señor Villaiba, por el contrario 
estima que sí deben aceptarse las dimi-
siones por las razones que alegan, aun-
que se les vuelva a nombrar cuando se 
haga la reorganización. Hay alguna dis-
cusión, interviniendo también los seño-
res Cuadra y Vidaurreta, y se acuerda 
que pase a comisión el asunto con ca-
rácter urgente. 
Pasa también a la comisión de Ha-
cienda solicitud de gratificación, por 
estar sustituyendo a un recaudador 
de arbitrios, que formula el guardia 
municipal del anejo de la Concepción 
Antonio Ribera. 
Se concede un socorro de 25 pesetas 
a Agustín González Reig. 
Se aprueba moción del señor Sanz 
sobre dotación de una plantilla de al-
hamíes para obras municipales. 
Accédese a petición de vecindad que 
hace Magdalena Rubio Rodríguez. 
Referente a un escrito que formula la 
sociedad de canteros y pedreros «El 
Triunfo», por motivo de! accidente de 
trabajo ocurrido al obrero Antonio Pa-
lomos León, en las obras del camino de 
la Ribera; y después de alguna discu-
sión sobre quién debe satisfacer los 
auxilios que corresponden al lesionado, 
una vez que se demuestra que el acci-
dente se produjo cuando realizaba tra-
bajos por orden de la Alcaldía, se 
acuerda que ei Ayuntamiento responda 
a dicha obligación. 
Y sin más asuntos, se da por termi-
nado el acto, al que ha asistido bastante 
público. 
• * 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
El próximo lunes, en la noche, se 
celebrará sesión municipal extraordina-
ria con el único fin de verificar la terce-
ra votación para la elección de alcalde, 
que quedará designado por mayoría de 
los concejales que asistan al acto. 
GODZálíz maríq 
dará un nuevo recital el sábado 
próximo en el 
Salón Rodas 
AVISO 
MUY IMPORTANTE 
La sociedad de Propietarios de Carros 
de Transportes, de Anteqaera, pone en 
conocimiento de sus clientes y público en 
¿¿enera!, que ha asegurado a su personal 
de faeneros de carga y descarga, bajo la 
póliza núm. 47.987de «La Vasco-Nava-
rra*, de Pamplona, quedando por ello el 
Comercio y clientela exentos de respon-
sabilidades por accidentes; entendiéndose 
bien, que aquellos faeneros que carguen a 
descarguen a otros vehículos'de transpor-
te que no sean de esta Sociedad, no tie-
nen derecho a seguro.—Sociedad. 
L A P I N T U R A MODERNA 
¿Quiere usted empapelar su despacho o comedor por poco dinero? 
Diríjase a calle San Miguel, número 28, donde le 
facilitarán a domicilio el muestrario de papeles 
pintados. También se hacen pinturas, rótulos, repa-
sos y encalas. 
Fernando León S iü m-li-mmm 
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U O S C A M I N O S 
TEJIDOS, CDUFECCIDIIES, PflQUETERÍfl YI IOUEDIIDES 
En preparación los artículos de invierno de los que 
presentaremos grandes colecciones. 
En estos días realizamos todos los géneros de verano 
por fin de temporada. 
P R E C I O S FIJOS - VENTAS AL CONTADO 
I v O S - v i e r r x e s i r e a l l a j c i L o l ó n d e r e s t o s 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Se encuentra entre nosotros con per-
miso por unos días, el farmacéutico mi-
litar, con destino en Burgos, don Fer-
nando Santos de la Cámara. 
También ha venido por varios días, 
nuestto paisano el joven presbítero don 
Enrique Acedo Hidalgo, párroco de 
Acula (Granada). 
Han regresado, después de pasar tem-
porada en Málaga y otros puntos, don 
josé M.a Cuadra y don Ensebio Calon-
ge, acompañados de sus respectivas 
familias. 
Pasa unos días en ésta la señorita 
rondeña, Tecesa Rodríguez Luque, 
Después de pasar temporada entre 
nosotros, regresa a Coín la señorita Ma-
na Martín Lomeña, hermana del inter-
ventor municipal, don Antonio Martín. 
ENFERMO 
Se encuentra en ésta, enfermo, el 
¡oven párroco de Humilladero, paisano 
nuestro, don Juan Gutiérrez Romero, 
Quien en los días que lleva en ésta pa-
rcce haber mejorado algo de su dolen-
C1a. Hacemos votos por que continúe 
el alivio. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
^0fla Concepción Robledo, esposa de 
aon Agustín Casco Quintana. 
También ha tenido un niño la señora 
0na Eugenia Laude, esposa de nuestro 
anilgo don José Biázquez Pareja. 
Nuestra enhorabuena a ambos ma-
irinion¡os. 
Se compra toda 
clase de material 
electrice usado 
José Carreira 
Lucena, 28 - Teléfono 349 
DEL MAGISTERIO 
Ha marchado a Alameda, para pose-
sionarse interinamente de una de las 
escuelas nacionales de dicho pueblo, el 
joven maestro y estimado colaborador 
deportivo de este periódico, don Fran-
cisco Reina Molina. 
En la Normal de Málaga ha termina-
do la carrera del Magisterio, con bri-
llantes notas, el joven antequerano don 
josé González Peralta. 
Enhorabuena. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en San Miguel. Los días 
2 al 4, en Capuchinos, y desde el 5, en 
Santo Domingo. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El día 7 de Octubre, festividad de 
Ntra. Señora del Rosario, se celebrará 
en dicha iglesia una solemne función 
religiosa, a las diez de la mañana. 
El sermón estárá a cargo del reve-
rendo P. Claudio de Trigueros, guar-
dián de Capuchinos. 
Lo mejor y de más éxito 
del cante y baile flamenco 
puede verlo el lunes en el 
Salón Rodas 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de los seño-
res Mir y Cabrera. 
INAUGURACIÓN DEL CURSO 
EN EL INSTITUTO 
Mañana, a las cinco y media, tendrá 
lugar en el salón de sesiones del Ayun-
tamiento, la apertura del curso 1933-34 
en nuestro Instituto de Segunda Ense-
ñanza. Presidirá el acto, con la autori-
dad correspondiente, el director de di-
cho centro don Nemesio Sabugo Ga-
llego, y leerá la memoria anual regla-
mentaria el secretario accidental don 
Juan Luis Morales. Una vez pronuncia-
das las frases de ritual que dan apertura 
al curso, explicará su primera leccióji 
el nuevo catedrático de Lengua y Lite-
ratura y abogado don Jesús de la Peña 
Seiquier, quien en tal ocasión se pre-
sentará a sus nuevos alumnos de este 
centro de Enseñanza. 
El acto revestirá, sin duda, la brillan-
tez acostumbrada. 
' BORDADOS 
Incrustaciones, a 30 céntimos el metro 
San Bartolomé, 15 (antes Cuesta de 
Santo Domingo.) 
LAS DERECHAS EN ANTEQUERA 
Tenemos a la vista una circular fir-
mada por los concejales señores More-
no, Vidaurreta, Tapia y Biázquez, en 
que hacen un llamamiento a quienes 
simpaticen con la idea de organizar a 
las derechas antequeranas para que ac-
túen en la vida política, Invitándolos a 
adheiirse con el fin de convocarlos a 
una próxima asamblea. 
Del matiz que haya de tener la agru-
pación que se persigue, nada se dice 
en dicha circular. Mas sin duda habrá 
de despejarse pronto la incógnita y ello 
permitirá saber si la concentración será 
amplia o limitada... 
OFRÉCESE 
dependiente escritorio para trabajos en 
horas libres. Módicas aspiraciones.— 
Manuel Aguilera Navas, calle Tintes, 12. 
Antonio Repiso Serrano 
Profesor de violín 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín, garantizando dichas enseñanzas. 
A domicilio y en el suyo: Taza, 8 
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VERBENA Y BAILE 
La verbena organizada por el Círculo 
Mercantil en honor de las presidentas 
de la becerrada no pudo celebrarse en 
el campo de tennis por haber refresca-
do bastante la iemp?ratura. En vista de 
ello, la Directiva del Círculo Recreativo 
tuvo la gentil atención de ofrecer sus 
salones para que pudiera celebrarse la 
f'esta con más amplitud y brillantez que 
la que hubi ra permitido el reducido 
salón del Mercantil. El presidente de 
esta sociedad aceptó inmediatamente el 
galante ofrecimiento, y aunque esto pro-
dujo alguna marejada y controversias 
disculpables por el estado de ánimo de 
los jóvenes, al íin se celebró el baile en 
el hermoso patio de fiestas del Casino, 
confraternizando en él la mayoría de 
los socios y familias de ambas socie-
dades. 
En correspondencia a la atención de 
los mercantiles, al aceptar el ofrecimien-
to de los recreativos, honrando su casa 
social, la Directiva del Círculo Recrea-
tivo hizo una invitación eoltetiva para 
tin baile en honor de los socios del 
Mercantil, cuya fiesta tuvo lugar anoche. 
Para t i próximo sábado se proyecta 
cdfbrar, por acuerdo de la Directiva 
del Círculo Mercantil, otra gran fiesta, 
que para su mayor brillantez y comodi-
dad de la concurrencia tendrá lugar en 
el sa!ón Ro^as. 
Sin duda que ésta, por ser la última 
de la temporada, tendrá animación éx-
traordinaria. 
PARTIDO DE FÚTBOL 
Hoy tendrá lugar en Málaga un en-
cuentro amistoso entre el equipo del An-
tequera F. C. y el Malacitano de aquella 
Capital. 
Esperamos que el éxito acompañe a 
ios nuestros y sea precursor de los que 
le esperan en el próximo campeonato. 
«GRACIA V JUSTICIA» 
Este gran órgano extremista del hu-
snorismo popular, está a la venta en 
«El Siglo XX». 
PRECIOS DE REALIZACIÓN 
Plaza San Sebastián. 
Casa topera 
Tiene el gusto de anunciar a su distin-
guida clientela que habiendo reformado 
y abierto nuevamente su establecimiento, 
ofrece un nuevo y grandioso surtido en 
articulas de Sombrerería y Confecciones 
de todas clases para caballero a precios 
incompetibles. 
Casa Lopera 
Estepa, 75 - ^Intequera 
^ FIESTAS EN HUMILLADERO 
Durante los próximos días 6, 7 y 8 
se celebrarán en el vecino pueblo de 
Humilladero solemnes fiestas. 
El primer dia, a as doce, se dispara-
rán numerosos cohetes -y repicarán las 
campanas, anuncian lo la solemne fun-
ción religiosa del día siguiente. Tam-
bién hará su entrada la banda de mú-
sica contratada al efecto, y que por la 
tarde dará su primer concierto. Por la 
noche se quemará una colección de 
fuegos artificiales y habrá teatro, cine 
y baile de sociedad. 
El día 7, diana, y a las nueve y media 
solemne función religiosa en honor de 
la Stma. Virgen del Rosario, Patrona 
dt l pueblo. Celebrará la misa don José 
Gamboa Barranco, párroco (te Fuente-
Piedra, asistido ae diácono y subdiáco-
no, respectivamente, por don Pedro 
Pozo Soria, beneficiado de Antequera, 
y don luán Gutiérrez Romero, párroco 
de Humilladero. El sermón estará a 
cargo del elocuente orador sagrado don 
Enrique Acedo Hidalgo, de la Archi-
diócesis de Granada. 
A ¡as once, se hará un buen reparto 
de pan a los pobres, y por la tarde 
habrá carreras de bicicletas en el barrio 
de la Herradura, repitiéndose por la 
noche las funciones de teatro y bailes. 
El día 8, diana y reparto de pan, y 
por la tarde cucañas, carreras de cintas, 
a caballo, fiesta de la flor, etc., etc. 
Sin duda que con esos atractivos el 
vecindario de Humilladero se divertirá 
de lo lindo y a dicho pueblo concurri-
rán muchas personas de los pueblos 
próximos. 
YA NO HABRÁ MANIOBRAS 
MILITARES EN ESTE TÉRMINO 
Después de estar ordenado por la 
superioridad la realización de escuelas 
prácticas por un batallón del regimien-
to de Infantería núm. 17, de guarnición 
en Málaga, en terrenos de este término, 
cuya preparación dió motivo a la veni-
da de un jefe y varios oficiales, según 
dimos noticia hace pocas semanas, 
hemos sido informados de que se ha 
desistido de verificarlas en estas proxi-
midades, trasladando el campo de ma-
niobras a Coín. 
¿Qué ha ocurrido para ello? Según 
nuestros informes, el motivo ha sido 
dificultades habidas para la cesión del 
terreno en que habían de realizarse los 
ejercicios... y seguramente, apatía y 
dejación por parte de quienes debieran 
haberse preocupado de que la pobla-
ción no perdiera el beneficio que habría 
obtenido con la estancia de ese batallón, 
compuesto de 600 plazas con todos sus 
elementos de 'ganado, etc., incluso la 
banda de música, durante once días. 
Y decimos eso de la apatía..., porque 
mientras aquí nada se hacía, el alcalde 
de Coín no ha descansado en sus ges-
tiones hasta conseguir su propósito de 
llevarse el batallón a su pueblo, quedan-
do Antequera y sus chicas, compuestas... 
y sin novio. 
SALÓN RODAS 
Con la gran película «El teniente se^  
ductor»(subIime interpretación de Mau-
ricio Chevalier, se inauguró anoche la 
temporada oficial en el Salón Rodas. 
Hoy, en sección continua, desde las 
cinco de la tarde, se pasará de nuevo 
tan interesante pelicuia, y el lunes re-
aparecerá el famoso «as» del cante fla-
menco José Muñoz, Pena Hijo, acompa-
ñado de una|de las mejores troupes 
j^ue han venido a ésta, pues figuran en 
la misma el Niño de Alcalá, Canario 
de Madrid y Pepita Sevilla y Tóbalo y 
Niño del Patrocinio y Victoria de Mi-
guel y Luis Yance. 
El sábado 7 dará un nuevo recital 
González Marín, con el nuevo programa 
que en breve se presentará en los teatros 
Cervantes, de Málaga y Granada, y Es-
pañol, de Madrid. 
J l l f o n s o 
S U I Z O 
D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, O.-Antequera 
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EL SONSONETE DE MODA 
ya son muchos 
"campanilleros" 
(Del «Noticiero Granadino») 
Ya son mucha Niña de la Puebla y 
muchos «Campanilieros». Apenas se 
{lega a un establecimiento con aparato 
musical o se pone uno a escuchar cual-
quier emisión, o transita por cualquier 
calle, le soplan la citada <cancamurria> 
que en un principio podría pasar, pero 
que ya resulta más «pasá> que la guerra 
en el Chaco. 
Hasta tas «menegildas» martirizado-
ras de la loza, se la han aprendido de 
cabo a rabo y no hay manera de que 
no la canten media docena de veces ai 
día. Tratándose de los campanilieros, 
no estaría de más acompañarles con la 
campanilla... a la cabeza, como home-
naje a tan delicado cultivo del «bel 
canto». 
Sucede con esta canción como con 
«La Cirila» o «Ramona» que nos mar-
tirizaron los oídos una buena tempora-
da, hasta que vino a desplazarlas otra 
«tabarra» por el estilo: el «Si vas a París, 
papá». Decididamente; la gente está 
por Wagner o Beethoven. 
Dice en su copla la «Niña de la Pue-
bla» que con la guitarra le hacen llorar. 
Pues ella bien que se desquita, porque 
al conjuro de su canturreo le entra gri-
ma al más imperturbable. 
Para estas modas insoportables por 
el abuso debiera existir una especie de 
control estético que hubiera desterrado 
en su principio al dichoso «fox» oque 
ahora desterraría más de cuatro tangos 
amerengados; y no hablemos de otras 
canciones, hasta más no poder, 
i Con todas estas cosas, lo más deplo-
rable es que la música mecánica que 
es la que lanza, periódicamente, el con-
sabido disco—arruina a los pobres mú-
sicos profesionales que con su arte pro-
pio, con su trabajo individual se ganan 
la vida de modo tan honroso. Hoy, gra-
cias a los cafés que se han convencido 
de que nada tan simpático, tan atrayen-
te para el parroquiano como una «or-
queta verdad» no perece la digna clase. 
Volviendo a nuestras consideraciones 
neurálgicas como consecuencia de tanta 
audición de Niña de lá Puebla hacemos 
votos porque pronto caiga al saco pia-
doso del olvido el sonsonete monótono 
que hace furor en gramófonos, altavo-
ces, «criollas» y cantaores ambulantes. 
Menos mal que vendrá a sustituirle otra 
«Niña», empeñá en convencernos con 
lo de que «no tengo madre, no tengo 
madre»... pero tiene pico. ¡Vaya «di-
vismo»! 
P R O Q R f l T T l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de cuatro a seis de la tar-
de, en el paseo de la República. 
'Cielo Andaluz», por 
por J. Or-
1.0 Pasodobie 
P. Marquina. 
2. ° Polka «La Glorieta" 
tega. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La del 
Soto del Parral», (2.a parte) por S. Vert. 
A.* Capricho descriptivo «Una tarde 
entre gitanos», por E. Segura. 
5.° Pasodobie «Gloria al pueblo», 
por P. Artola. 
M O M Ó L O G O S 
para señoritas y caballeros, propios para re-
presentarse en veladas, escuelas y salones de 
tertulias particulares. Veinte títulos diferentes. 
Precio de cada ejemplar 0.50 ceñimos. Em 
cada pedido de 20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro postal 
o en sellos de correos de 30 céntimtos, a la 
Real Academia de Declamación, o en calle 
de Zorrilla número 2.—MALAGA. 
HFIIUCIOR BE PIIIIIOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
ü R JL L I X - Í l , S. J5l 
M A D R I D B A R C E L O N A 
Chapas, Canaletas, Tuberías 
Depósitos, Chimeneas, Canalones 
A G E N C I A Y A L M A C E N : A L A M E D A , 5 
V E N T A AL D E T A L L : L U C E N A , 15 
S E FACILITAN P R E S U P U E S T O S GRATIS, CON MADERA INCLUIDA 
.ANTEQUERA 
* S e G U C A PROTECCIÓN' 
t s pa ra t \ déb i l o r g a n i s m o 
de la mu je r el poderoso J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
pues ale ja e l constante p e l i g r o d€ é 
A N E M I A , D E B I L I D A D , 
DECAIMIENTO, INAPETENCIA 
E l tón ico p o r e x c e l e n c i a 
de efectos ráp idos y seguros 
Aprobado por la R«al Academia de Medicina. 
P r o d u c t o i na l t e rab le P«M i A R A B I SALUD 
y 4e uso i o d o el año . Para evitar imiiationes. 
N o se v e n d e a g r a n e l . 
S U C E S O S 
MULTADO Y |A LA CÁRCEL! 
Por haber promovido un fuerte es-
cándalo en la calle de Camberos fué 
detenido un gitano llamado Juan Rome-
ro Castro, conocido por «el Sixto», de 
veintitrés años y con domicilio en calle 
Toronjo. Por ese motivo ha sido mul-
tado por la Alcaldía con 75 pesetas y 
además dicho individuo ha ingresado 
en la cárcel por consecuencia de otro 
asuntillo que tenía pendiente en un 
Juzgado. 
¿QUIÉN ESCRIBIÓ LA CARTA? 
La vecina de calle Belén, Carmen 
Cordón López, de 36 años, viuda, ha 
denunciado que al pasar el miércoles 
por la calle de San Pedro fué llamada 
por el vecino de la misma José Rosal 
de la Vega, de 39 años, carnicero de 
profesión, quien ai tenerla delante de 
sí le soltó esta rotunda afirmación: 
«¡Tú eres la que ha mandado la carta a 
mi mujeí!> y tras lanzar esta frase mis-
teriosa se le abalanzó y le dió aígunas 
bofetadas. 
No aclara más sobre el origen de la 
cuestión la expresada denuncia. Pero, 
según referencias ext?3of¡ciales, parece 
que la carta aludida por el denunciado 
se la enviaron hace tiempo a su esposa 
contándole cosas que promovieron dis-
gustos en el matrimonio, y el fiel esposo 
sospecha que la cizaña proviene—¡cómo 
no!—de su suegra y otias personas de la 
familia que no le ven con buenos ojos, 
quienes se valieron de otra persona para 
escribir la carta. 
El Juzgado aclarará con qué funda-
mento el carnicero sospecha que la que 
actuó de «memorialista» para escribir 
el anónimo fué la joven viuda. 
SUMARIOS 
En el Juzgado de Instrucción se incoa 
un sumario por coacciones, hecho de-
nunciado por Francisco Soriano More-
no e imputado a.Francisco Jiménez Ro-
dríguez. 
También sigue otro por hurto de 
cinco caballerías propias de José Arra-
bal Moreno, y que se hallaban en ia 
casería de la }oya, hecho ocurrido en la 
noche del 24 al 25 del actual. 
PERRO QUE MUERDE 
En la casa de socorro fué asistido el 
niño de 9 años Antonio García Gonzá-
lez, de calle General Ríos, que presen-
taba una erosión en la parte media del 
pómulo derecho, y la cual le fué causa-
da por un perro de la propiedad de 
josé de ia Vega Arroyo, vecino de la 
calle Belén. 
El can fué reconocido y puesto en 
observación. 
POR ROMPER UN VASO 
El tabernero de calle Santa Clara, 
José González Martínez, hubo de reque-
rir la presencia de los guardias para 
que se llevaran a un individuo llamado 
Enrique Luque Carrégalo, de 29 años, 
de oficio mecánico y habitante en la 
calle Portería, el cual en estado de em-
b'teguez promovió un escándalo en 
dicho establecimiento y rompió un vaso, 
causándose una pequeña herida. 
A los guardias les costó bastante tra-
bajo convencer a! mecánico para que 
les acompañara a la casa de socorro, 
donde fué asistido. 
CUESTIÓN DE OFICIO 
El obrero molinero Rafael Martínez 
Mármol, de 27 años, con domicilio en 
calle Lucena, ha denunciado a la Poli-
cía que al pasar por la calle Estepa ei 
miércoles, jse le acercó un compañero 
de oficio llamado Fernando Castillo, 
habitante en calle Camberos, y sin 
discusión le dirigió insultos y palabras 
groseras. 
El denunciante ignora el motivo que 
tuviera Castillo para maltratarle de 
palabra, pues más bien él es el que 
tiene motivos para estar molesto, por 
haber aquél ocupado el sitio que tenia 
Martínez en una fábrica de harinas. 
OTRAS DENUNCIAS 
Por la Guardia municipal ha sido 
denunciado :el niño de 13 años, José 
Matia Siria Sánchez, habitante en calle 
de las Cruces, porque cuando le repren-
dieron por escandalizar en la calle 
Carreteros, se mofó de los guardias y 
apedreó a un «auto» que pasaba por 
dicha calle. 
Por transitar en sentido contrallo 
del ordenado, por calle de Lucena, ha 
sido denunciado el chófer del camión 
MA. 5307, Antonio García. 
COSAS DE MUJERES 
La vecina de la calle de la Cruz» 
María Enríquez Delgado, de 22 años» 
ha denunciado a la Policía a Carmen 
Campos y su hija Josefa, porque sin 
ninguna provocación por parte suya, 
se presentaron delante de su casa y 
apedrearon ésta después de dirigir los 
más selectos insultos a la expresada 
vecina. 
UN HOMBRE BIEN ARMADO 
Un individuo llamado José Molina 
Llamas, de 60 años, trabajador del 
campo, y domiciliado en la finca Las 
Velesas, fué hallado en estado de 
embriaguez, y al cachearlo le encontra-
ron un. cuchillo de grandes dimensiones, 
con su funda de cuero, y una navaja 
corriente, por lo que fué detenido y 
denunciado. 
Nueva Panificadora 
"La Antequerana* 
de 
Francisco Mora Aguilera 
Próxima apertura en calle Rodrigo-
de Narváez, núm. 20. 
Antiguo horno de a ITlarota. 
